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PROYECTOS 2011/2012
Convocatoria a subsidios
Proyectos de Extensión 2011/12 
Trece proyectos de Extensión fueron presentados por la FAU a la convocatoria del año 
en curso.
Los mismos responden a las áreas temáticas de: Ambiente, Urbanismo y Patrimonio (6); 
Desarrollo Social y Derechos Humanos (2); Educación (3);  Arte y Comunicación (1) y 
Producción (1).
Las diferentes propuestas son analizan por un Banco de Evaluadores de la UNLP, quien 
será el encargado de establecer el orden de mérito, para la posterior Acreditación y 
Subsidio de los mismos. 
CO-CONSTRUCCIóN DE MEJORAMIENTO 
DEL HÁBITAT SOCIAL
En barrios periféricos de la ciudad de La Plata 
Director: Arq. Marsili, Luciana  
ACCEDER: UNA CONSTRUCCIóN COLECTIVA
Director: Peiró Aparisi, Arquitecta Mabel Beatriz 
LAS PERSONAS CIEgAS. ACTIVIDADES Y 
ÁMBITOS DE INTEgRACIóN
Una propuesta integral de prácticas, 
vertebrada desde la experiencia en los 
talleres, representada en planos en relieve, 
relatada desde el Libro y Audio-Libro.  
Director: Arq. García, Carla Beatriz  
EL HORNERO URBANO
Director: Arq. Roux, Néstor Osvaldo  
HACIENDO ARQUITECTURA CON LA gENTE  
Director: Arq. Trevissan, Norma Beatriz  
CONSTRUIR IDENTIDAD
Intercambio de saberes en el proceso de 
construcción del hábitat  
Director: Arq. Rovira, Elsa  
CONSTRUYENDO HIgIENE Y SEgURIDAD
De la “gestión” al “hacer” Higiene y 
seguridad.  
Director: Arq. López, Alejandra Patricia 
PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO 
PÚBLICO DE CHASCOMUS
La colaboración en la puesta en Valor 
del Espacio Público de la Ciudad de 
Chascomús: La participación ciuda-
dana en el proceso de recuperación 
y apropiación del borde costero de la 
Laguna a través de la construcción de 
los elementos urbanos.  
Director: Arq. Maqueda, Luciana  
CONSTRUCCIóN COMPARTIDA DE CEN-
TRO COMUNITARIO INTERCULTURAL
Director: Arq. Cortina, Karina Andrea  
MEJORAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD 
LABORAL
Curso de Capacitación en Lectura 
y Comprensión, de Planos y Docu-
mentación de Obra.  
Director: Arq.  Varela, Leandro  
APORTES A LA CONSOLIDACIóN SO-
CIAL, URBANA Y ARQUITECTóNICA
Barrio “La Fábrica de Gorina”. Re-
construcción de la historia local del 
asentamiento para la regularización 
dominial y el mejoramiento urbano-
arquitectónico.  
Director: Arq. SESSA, Emilio Tomás  
¿VIVIR PARA PRODUCIR O PRODUCIR 
PARA VIVIR?
Propuestas y acciones para la produc-
ción social del hábitat de agricultores 
familiares, de la región del gran La 
Pata y Berazategui.  
Director: Arq. Barros, María Victoria 
FÍSICA Y ARQUITECTURA, PARA MEJO-
RAR CALIDAD DE VIDA
Física y Arquitectura aunadas en aras de 
mejorar calidad de vida. Incorporación 
de conceptos de conveniente aplicación 
en el hábitat y en el ámbito de trabajo.  
Director: Ing. Enrich, Rosa Susana  
